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Ecdad yadigârlarını muhafaza edelim..
Vakıflar idaresi camilerin 
idarelerinden vaz mı geçti
bir çini hâzinesine sahip olan 
Paşa camii harap olup gidiyor
Emsalsiz
Riistem
Her şeyden evvel camilerin 
bakımı vazifesiyle mükellef 
olan vakıflar idaresi, son za­
manlarda bu işten de kendini 
sıyırarak, ne yaptığı, ne yapa­
cağı anlaşılmıyan bir müesse­
se haline gelmiştir. Görünen 
köy kılavuz istemez dendiği 
gibi, artık anlaşılıyor ki bu 
idarenin, verimli çalışmayışın­
da, belini büken, elini kolunu 
bağlayan, sade parasızlık de­
ğildir, bilâkis iliklere kadar 
işlemiş olduğu görülen bir lâ- 
kaydı ve ihmaldir.
Bu hali belirtmek için me­
selâ İstanbulda halk tarafın­
dan yapılan Şişli ve Şehremi­
ni camileriyle, ne inşaları es­
nasında, ne de açılışlarını mü­
teakip bugüne kadar, vakıflar 
idaresinin, hattâ bir kapıcısını 
göndererek alâkadar olmayışı­
nı kaydetmek bile kâfidir. Va­
kıflar idaresinin bol keseden 
harcirah, yevmiye alan me - 
murları bile bu camilerin sem­
tine uğramak zahmetine kat - 
lanmazlarsa, bu idarenin vur­
dum duymazlığına başka de­
lil ister mi?
İnsan bir vakıflar mensubu 
olarak, merakta mı etmez, bir 
göreyim, bakayım, bu halk yüz 
binlerce lira sarfederek ne 
yapmıştır acaba?) da mı de­
mez? Bu ne soğukkanlılık, ne 
uyuşukluktur böyle?
Fakat iş bu kadarla bitmi­
yor: Vakıflar idaresi iyi bak­
mak ve muhafaza etmekle mü 
kellef olduğu, tarihî değeri o- 
lan meşhur camileri de ihmal 
ederek, bunların da günden 
güne harap olmalarına sebep 
oluyor:
İstanbula gelen her yaban­
cının mutlaka bir kere olsun, 
ziyaret ederek, harikulade ne­
fis iç ve dış çinileri karşısın­
da hayran kaldığı Rüstem pa­
şa camii, ne zamandanberi yer 
yer kopmuş kubbe kenarları 
kurşunları tamir edilmediği i- 
çin, muhtelif yerlerinden ak­
makta ve müteaddit müracaat 
lara, vaadîara rağmen aylardır 
bu halde Dır akıtmaktadır.
İDARENİN BOL KESEDfiîÎ HARCIRAH ALAN 
MEMURLARI BİLE BU CAMİLERİN SEMTİNE 
UĞRAMIYORLAR. İNSAN, BİR VAKIFLAR İDA­
RESİ OLARAK. MERAK DA MI ETMEZ ? BİR 
GÖREYİM. BAKAYIM BU HALK YÜZBİNLERCE 
LİRA SARFEDEREK NE YAPTI ACABA DA 
MI DEMEZ ?
de ayni perişanlıktadır.
Vakıflar idaresinin ne biçim 
iş gördüğünün misalleri o ka­
dar çoktur ki, insan hangi bi­
rini zikredeceğini bilemiyor. 
Meselâ şu Mihrimah camiiniıı 
avlusundaki eski şadırvan... 
Bir tarihte zelzelede bazı ta­
rafları hasara uğrayınca, bir 
(Devamı 5 inci sahifede)
Kanunî Sultan Süleymanm 
damadı Rüstern paşa tarafın­
dan dört yüz sene evvel koca 
Sinana yaptırılmış olan bu ca­
miin, emsalsiz bir çini hazîne­
sine sahip oluşundan dolayı ya 
bancı dillerde neşredilmiş ki­
taplarda bile 'îstanbulun bir 
mücevher yuvasıdır) denişini 
hatırlamak istemiyen vakıflar 
idaresine kalırsa, bu bahabiçil 
mez eserin, üç beş kuruşluk bir 
masraftan çekinilerek çöküp 
gitmesine seyirci kalmakta bir 
beis yoktur.
Edimekapıdaki, yine Mimar 
Sınanın şaheserlerinden biri 
olan mihrimah camii de ayni 
haldedir. İki sene evvel fırtına 
tesiriyle kopmuş, kubbelerdeki 
20 kadar kurşun levha, o za - 
mandanberi tamir edilmemiş­
tir.
Çıplak kalan yerlerden sızan 
sular, kubbelerin iç tarafları­
nın sıvalarım dökmeğe ve bu­
raları akmağa başlamış.. Va­
kıflar idaresi yine aldırmamış­
tır. Hâlkıfı vaki olan mütead­
dit müracaatları üzerine ni - 
hayet bundan altı ay evvel, 
memurlarım göndererek ko -| 
puk kurşunlan; (yenisini geti- I 
rip takacağız) deyip alıp götür | 
müşler, fakat, bir daha rıe gel | 
m işler, ne de kurşunları tak- 
tırmışlardır. Burası da akıyor 
ve bu haliyle, günden güne be­
terleşiyor.
Hırkaişerif, Yıldız camileri
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